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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi pola asuh 
single parent terhadap kecerdasan emosional anak prasekolah di TK Pertiwi 
Rembun. Terdapat tiga subyek dalam penelitian ini. 
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode observasi (pengamatan), metode interview (wawancara) untuk 
mengumpulkan data agar lebih valid dan metode kuesioner (angket) untuk 
melengkapi data yang telah berhasil dikumpulkan agar memperoleh informasi 
yang relevan dengan tujuan penelitian.  
Hasil dari penelitian ini adalah kecerdasan emosional anak dengan pola 
asuh single parent di TK Pertiwi Rembun sudah sesuai dengan standar 
perkembangan sosial emosional. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa mereka 
sudah mampu mencapai aspek-aspek kecerdasan emosional yang ada. 
 
 














• No gain without pain 
• Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar (Al-Baqoroh : 153) 
• Dan bertawakalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara 
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